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ABSTRACT
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi dan pusat kajian strategis ilmu
pengetahuan Agama Islam, membutuhkan tenaga dosen yang memiliki kemampuan dan kinerja yang handal. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kinerja dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif dan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara, Subjek
penelitian para ketua sekolah tinggi, ketua prodi, dosen, kepala tata usaha, dan mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)
Kompetensi dosen dalam melaksanakan proses perkuliahan telah mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, hal ini dilihat dari
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan yang dilaksanakan oleh dosen. 2) Motivasi dosen dalam melaksanakan
perkuliahan tercermin pada kemauan dan kesadaran dosen dalam melaksakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya. 3) Sebagian
dosen telah melaksanakan perkuliahan dengan baik dan disiplin, hal ini dilihat dari penggunaan waktu secara efisien dalam proses
perkuliahan, dan usaha dosen dalam membantu dan membimbing mahasiswa 4). Komitmen dan tanggung jawab dosen dalam
melaksanakan perkuliahan, telah dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 
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